








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































34 辻見 ジフテ．リア・アレルギーに関する実験白勺研究IV 札幌医誌1955
定量の場合，種々の抗体．量に対するアレルギー反
応の消長をみると抗体量のある適当範囲でアレル
ギ．一反応が強くおこる。即ち抗体のある程度を超
えた過不足の状態ではアレルギー反応は起きても
弱い。この現象はアレルギF，免疫及び病変の成
立機転の説明に役立つと思われる。
　　7）ジフテリア病変の成立機転をアレルギー反
応特に抗原抗体量の関係から次の如く考えた。病
変の初期は抗原過剰，抗体少量でアレルギー反応
と固有の毒素作用が相乗するため病変は急速に増
強せられ，この際特有の出血性壊死を認める。つ
いで抗体が増加してアレル．ギー反応が増強し，さ
らに抗体過剰の状態になると毒素は中和せられ壊
死巣は痂皮．となって脱落治癒する。したがって治
癒より免疫までは抗原減少ないし消失から抗体過
剰への状態と解せられる。したがって抗体形成不
足の時は病巣は拡大して敗血症死の転帰をとるも
のと思われる。
〔日召禾029．9．9受g付’）
?
Summary
　　　Experiments　with　diphtheria　toxin　and　toxoid　purified　by　lto’s　Method　were　made　on
diphtheria　allergy　with　the　following　results．
　　　　1．　Diphtheria　toxin　or　toxoid　induced　a　reaction　of　Arthus　type　on　the　skin　of
rabbits．
　　　　2．　The　characteristic　hemorrhagic　necrosis　caused　by　the　first　injection　of　the
diphtheria　toxoid　was　histochemically　difEerent　fro血the　a11ergic　necrosis　caused　by　the
reinjection　in　some　aspects．
　　　　3．　When　immune　serum　was　injected　into　rabbits　previously　inoculated　with　toxin
or　diphtheria　bacilli，　the　earlier　the　serum　was　injected，　the　more　cbnspicuous　the　effects
were；　in　addition，　histologically，　allergic　reactions　were　observed．
　　　　4．　ln　allergic　reaction　with　the　toxin，　intensity　of　the　reaction　was　related　to　the
amounts　of　the　antigen　and　antibody．　An　excess　of　the　antigen　caused　higher　intensive
reactions　due　to　allergic　reaction　and　reaction　of　the　toxin　itself，　namely，　pronounced
allergic　reaetion．　The　excess　of　the　antibody，　however，　caused　less．intensive　reactions，
namely　immune　reaction．
　　　　5．　The　mechanism　of　the　development　of　diphtheria　lesions　was　considered　as　fol－
lows，　from　a　viewpoint　of　antigen－antibody　reaction．　ln　early　stages，　a　large　amount　of
antigen　and　a　small　amount　of　’antibody　caused　an　intensively　pronounced　allergic　reac－
tion，　while　in　later　stages　an　excess　of　antibody　neutralized　the　antigen，　followed　by　．hea－
ling　of　the　lesion．
　　　As　mentioned　above，　the　mechanism　of　the　development　of　diphtheria　lesions　may
be　understood　with　regard　to　quantitative　relations　between　antigen　and　antibody．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Releived　Sept．　9，　1954）
